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Resolución número 1.610/74 por la que s-e disponen bis
cambios de' destinos que se indican del personal (1(.1
Cuerpo de Máquinas que se menciona.-7-11-lágina 1488
. CUERPO DE SUTIOFICIA.I:4ES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.622/74 por la que se asciende al
empleo inmediato Sargento primero KWh-ónic() don
José Baroso telarcía.--.-1-ságina 2.488.
Destinos.
Resolución número 1.624/74 por la que se dispone pase
destinado a la fragata "Legazpi" el Sargento primero
Condestable don P'rancisco Ferrefío
IUL 2.488.
Resolución número 1.623/74 por la que se dispone pase
Idestinado al submarino "Narval" (S-61) el Sargento
primero Eledrónico don Fernando LoSana Rodríguez.
Página 2.488.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contratacioites.
Resolución número 1.625/74 por la que se dispone la con
tratítción, con el catitetor y la categoría profesional que
se indican, dc dona Markarita Mourente
,nás 2.488 y 2.189.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
• Idiomas.
Resolución delegada número 1.126/74 por 1;1 que se de
clara en posesión de los idiomas que se detallan al
personal de los diferent es Cuerpos de la A tmada que
se menciona.— Página 2.489.
Curso (le 1?tiqUidin de Buceadores.
Resolución delegada número 1.128/74 por la que se ¡int
plia la Resolticit'w delerada tinntero 896/74 (1). ().
mero 170) en el sentido de dusip,nat" para realivar el
'curso de Pev(Ilida de Illiceadores de C'otelhate ;1 los




Resolución número 228/74 pot la que se confirma como
Ayudante:-. Plofesores de la Escuela Naval Militar a los
•
•
:Tenientes Médicos de la Escala de .Complemento que.
se reseitan.--1)/tgina 2.489.
CUERPO DE SlItOFIl [ALES. Y ASIMADOS
Nombramientos.
Resolución número 229/74 por la que se nombra 'Ayu
dante litstructof de la Escuela Naval Militar al Sar
gento Contramaestt (1()11 Janne Silva Queituadclos.—
I 'ágina 2.490,
MÁRINERIA
Curso para. ascenso a Cabos primeros Especialistus.
Resolución delegada número 1.127/74 por la que se am
plía la Resolución delegada 111»nner0 93V74 (1). O. nú
mer( 178) en el, sentido de incluir entre el personal
admitido para efectuar el curso de ascenso Cabos pri
meros Especialistas ;11 Cabo segundo Especialista Ha
darista Angel 14'r:twist-o '1(trtosa N1orato.—Página 2.490.
,•
UNIDAD ADMINISTRATIVA




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.129/74 por la que se 'concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente (le infantería




Resolución número 1.130/74 por la que se concede la
continuación en el servicio, en el reenganche que se
expresa, al Cabo primero de Banda Luis Alfonso 151i
rant Lago.---2.490.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
coNsEjo stiritti:mo DK JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orclende 9 de juliode 1974 por la que se publica relación de serialainiento
de haberes' pasivos concedidos al personal de la Ar
mada que se niencii.qa,
)11-3 de 15 de julio de 1974 por la que se publica
ión de seitalamiento de haberes, paAivos concedidos
al personal de la Armada que se cita.---1ttginas 2.491
y 2.492.
Pensiones. ( )rden de 28 de junio de 1974 por la que se
publie;1 relaei(')11 de pensiones concedidas alk. personal
civil que se reseña.- Páginas 2.492 y 2.493.












Resolución núm. 1.610/74, de la I)irección de
Reclutamiento y Dutaciones.----A i.nopuesta de la Su
perior Aptoridad de la Zona Marítima del Meditefrá
neo, y con la copformidad del Estallo Mayor de la
Armada, .se disponen los cambio., (le destinos del per
sonal del Cuerpo de Máquinas que a continuación se
relaciona.
Capitán de Máquinas (Si .(Ion José Pías lIarbeiva.
jefe del Servicio de Níáquinas del submarino Tonina
(S-62), cesando como .jetie del Servicio de Maquinas
(Id submarino Isaac Peral (S-32).
Capitán de Máquinas (S) TD don Francisco Lan
deira tourido.—jek (Id Servicio de Máljuinas • del
.submarino 5-35, cesando como Jefe (le! 'Servicio (le
11,1áquinas del submarino Almirante García de los R?-
yes (S-34).
*
Teniente de Mágoinas (S) (Fi) dm luan José Sa
cristán Fet'nández.--- tele del- Servicio de Máquinas
del submarino I.s.aac Prral (S-32), cesando uoino Se
gundo jefe del Servicio de 11/1á1uinas.dvi
Isaac Peral (S-32).
Teniente de 114áquinas (S) don, Pedro Antonio Mo
rales García.--jefe Servicil de Máquinas del 'sub
marino Almirante García de los.Keyes (S-31), cesando
como Segundo jeíe del Servicio (le Máquinas del sub
inarino Alncirante García du los M'Yes (S-31).
Teniente de 'Máquinas (S) 1-1(_)ti Pedro D'irán Flpírt.
Submarino-S-35, cez;ando eh el Cosme García (5-34).
Teniente de :Máquinas (S) don José Mari; Ferra
gut llurtado.—Submarino Narval (S-64), cesando en
la Flotilla de Submarinos.
Teniente a wiquinas (5) don Juan Francisco Czt
-,a(lo Franco.—Submarino haac Pera/ (-32), cesan
do en la .Flotilla de Submarinos.
Madrid, ir) de 3emiembre de 1974.
EL DIRECTOR






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•••
Ascensos.
Resolución núm. 1.622/74, de l'a Direcci('ni de
11.cchitainient0.y Dotaciones.--Por existir vacante, te
ner cumplidas -ondiciones reglamentaría,4 y haber
Página 2.048.
Sido declarad() %ipso" por la Junta de Cl:Hificación
del Cuerpo de Subuficiales, se ztsciende al empleo in
mediato, con antigiie'tad (le 16 de julio de 1974 y efec
tos administrativos de 1 de agosto siguiente, al Sara
genio primero Flecti(')Iiieo don José Raros() García,
1118drid, 16 de e;eptiembre dc 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.624/74, de la Dire'cción de
.Reclutainiento v Dotaci(nies.-----Por haber causado baja
eit el curso de Trantdortna.ch'n4, $e dispone que'el Sara
gento primero Condestable don Francisco Ferrerio
Alvarez pase destinado, con carácteiw'forzoso, a la fra
gata Legazpi,W:tn<lo en lzt Escuela Naval Militztr. .
Madrid, 16 de -ieptiembre de 197,1.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.623/74, de la DireccW)n de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona 'Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Sargento printero.Electrónico don Fer
nando •Losana- Rodríguez pase destinado, Con carácter
forzoso; al submarino Narval (S-41), cesando, en el




)t (11 (le 1974.
EL DIRECTOR
RECLUTAME ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario
•Gon/rafaciones.
Resolución núm. 1.625/74, de la Direcci¿n (le
1(eclu17I1 ilen1o y 1)ofaciones.-7Eir virtud de expedien
te 111C0:1(10 al Pircto, y con siljecW)n a 1;1 1■(.111;tiaRinta
, Trajmi() •111 personal civil no funcionario (le
la Administraci(,t1 Nlilitar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (1), 2/17
. DÍA RIO OFICIAL DIT. MINISTERIO DE MARINA
jueves, 19 (le sr)tienille dc 1974
y 252), se dispone la cmittratación, con carácter interi
no, por plazo no :min., ior a 1111 año, Y la.categoria i)ro
fe'silmal de Oficial se12,t11Id4 de (1s)ña
:11,1argarita Muttiente Cano, para premar sus se1vir10,-,
en la li:scucla de Suboficiales.
Deberá cesar •1 terininn (lel plazo indicado, u ;tuses,
si se cubriera con Int funcionario el pl'ies4o de trabajo
que interinamente 0,..1,11)a.
I\ladrid, 14 de wptiembre de 1071.
EL DIRECTOR







DIPECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Idiomas.
Resolución delegada núm. 1.126/74, de 1;t reía.
.turae 1e1Departamento de l'ersonal.—Cómo amplia
ción '/1e la RosolticiOn delegada número 780/74- (k. la
•
jet:aura del Departamenio de reps'onal nt'une
ro 15()), se, (1et.slara tr) posesió11 (le los idiomas que se
indican, a partir '11.1,dia 6 de junio de .1974,,.al pQrso
11:11
Idinma
,ER Po.) ili,NERAL. (Escala de Mar.)
,
Teniente de Navto (hin I ernando 1:odrí4uez
«CUERPO DE 1N VA NI 'ER1A 1)E MARINA
•




Teniente d1,11 Arsenio 1:()1»en, Díaz <4.1 Pío
Teniente don 1:icardo Cruz llalsalubre.
Idioma Ittso.
MS El‹.1)0 'GENERAL (Escala de Mar.)
Teniente de Navío (ion Francisco Cañete Muñoz,
Teniente de Navío don Carlos.Vélei Sueiras.
,
Teniente de. Navío (lon Miguel A. 1.afuente
Ilaim".
TV1lie1l1( de N.Ivio don Federico J. Bermejo
CLJEld 1NVANT1',1:1A 1)E, MAI■lNA
Capitán don ¡Piot 1,',oil levo.
os Idiomj Árabe.
(*VEN NY (;14:NERAI, (Escal;«le Nlar.)
Teniunte de N'avío don José 1.uis de 1)iego jimena.
(11'.1■1)() Dr. INFANTVIZIA 1*:
Capit:In d(H1 \Tictor (1c1 1:ío y Sáncliez-()cafia.
Capil;"in don 1 'al)11) López Patricio.
l'O DE 1\1 \QUINAS (Escala de Mar.)
l'apilan (1011 14stimuico Seijo Salazar.
('apitán (h)n (;(1.:11-(lo Sanmartín
Madi i41, 12 (ic .;entiembre de 197,1.
Por delegación:





Curso de Revilida dc Su( i'a(1(1)-( s.
lesoltición delegada núm. 1.128/74, (le la jefa
tura (1(.1 Departamento de. Per.-;ollal.---Se affiplín 11
delegvla m'unen), 896/74 de 1;1 Jefatura del
•
)(1 ).11 It1 It )(..I.( )S11111 1), . 7() C71 el
)(1)1 id( ) (14 (leSignal. a 10S (.1.411)i II 'ICS (le 'Infantería del
14'..jé1c1lo de Tieria don Francisco Rey A nr:til. y C1(111
1:1ClilL, ( p:tra realizar el etírso (le Reválidn
de Buceadores de Combate, (fue, con nna durach'm
$ies semanas, se (learrollarí en el, Uentio de Unce()
1:1, 2\nnada, ;t. partir de! (lía 27-1(le ,sept iembre actual.
N1,1(1ii(1, 1() i)1 1(1 de 1974.
1)(ír delegaci("m:
VI, 1)11111.1:Ton. 1-1;NSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 228/74, (le 1 1)irec ci(In de 1.'Al
,(11:111za .N;ival. coniirnia como Avti(lante, Pro
íesore-r ch. la 'gavai ',Jibuti- a 1(11/4; Teniviihs
:\1("qti(()s de lii 14:sr:t1a (11' G)inplemeitt() ()1 \:(1%1(l
(i(n17,:11(./. S:'01(.11(../. (1()11 Hm'. A. Pozos R iveto, a par
tir del 1() de julio
M.1(11 ji 1, 1.1 (le ivpiiem1)1( 11(' 1(1,/
141t, 11E ("D )it DE E.NSEÑANZA NAVAL,
Manuel l'érez-Pardo y Pefia
17.xcitx.)s. Sres. ...
',re. .•.
DIARIO OFiCIAL DEL' MINISTERIO DE MARINA 1ágina 2.4"
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•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Resolución núm. 229/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Ayudante Instructor de
la Escuela Naval Mil;tar, a partir del 1 de seiitiembre
del actual, al Sargento Contrai'mestre don Jaime tilva
Queimadelos.
Madrid, 14 (le septiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Exctrios. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Marinería.
41/
Curso rara ascenso) a Cothos primeros perialislas.
Resolución delegada núm. 1.127/74, de la jefa
tura del Pepartament o dc Personal.---Se amplia la Re
solución delegada número 936/74 de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 178.) en el
sentido de incluir entre el personal admitido para Milc"-
mar el curso de ascenso a Cabos primeros Especialis
tas al Cabo 'segundo Especialista• Radarista Angel
Francisco Tortosa Morato.






EL DIRECTOR DE `ENSEÑANZA NAVAL,





Licencias para contraer ri ;nonio.
Resolución núm. 1.129/74, de la jeíatura (le!
Departamento de l'ersonal.—Con arreglo a 'lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia (1c1 Gobierno de 27 (le octubre de 1958
(1). 0. núms. 257 ;7 249, respectivamente), se concede
licencia para contr,:ter matrimonio con la señorita Ma
ría José i-4:ttsebia Gutiérrez- y Pérez•al Teniente• de
.1 nfantería *de Marina. don Francisco 'Javier de Zaldúa
Mur.
Madrid, 16.de septiembre (le 1974
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.130/71, de la Jefatura del
Departamento de l'ersonal.—Con arreglo 'a lo que de
termina el artículo 47 del Reglamento Orgánico del
personal de Trupa y Clases de 'fropa de Infantería (le
Marina (1). U. núm. 10/44), se concede la continua
ción en el servicio, en el reenanche que se ex presa,,
al ("abo.primero de Randa de Cornetas y Tambores
que a cniltinuación se relaciona :
Níadrid, 1(j (le L;eptiembre (le 1971.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Rxemos. Sres. ...
Sres. ...








!Cabo primero de Banda.
'
•
NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio -del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes ,pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para ¿iplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continturción relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades éonferidas a este Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de
septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, ¿mexo), a fin de
que por las Autoridades' competentes se dé cumpli
miento 1L .10 dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 9 de ¡tulio de 1974.—U General Secre
tario, Periráa de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de 'Infantería de Marina.don. AiStonio
Sánchez: Vergara.*---Haber mensual que le correspon
de: 25.410,00 pesetas' desde el día 1 de septieinbre de1973, a percibir por lit Delegación de Hacienda de Cá
diz.-1:eside en Cádiz.—Orden de retiro: D. 0. .M.
número 11/72 (2'01 (()0).
Coniandante Infanteuia de Marina don Ramón
Rebo1lar 1ernán(lez.--1 1 alter mensual que le corres
ponde: 23.730,00 pesetas desde el día I de septiembre
de 1973, -a percibir por .la Dirección General del Te.
soro.--1--Reside ti 1'v17tdrid.----Orden de retiro:1). O. M.
nt'uttero 223/58 (20)'(60).
Radiotelegrafista Mayor 'de 1;1 ,don Inocen
cio Díaz Neira.—Ilajgr mensual 'que le eorrespt)nde:22.260,00 pe'setas desde el día 1. <le septiembre de1973, a percibir poi- la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.---Reside en 14:1 Ferrol (lel ('.audi
llo.---Orden de retiro: 1). O. M. 131/63 (5) (23) (60).
Maquinista M,avor de la Armada don Antonio Sie
rra Pupo.--I-laber nienstial que le corresponde: pese
tas 22.050,00 desde el día 1 de septiembre de 1973, apercibir por la 1)eletación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en Cá(liz.--4)rdett de retiro: O. M. m'une
ro 10/72 (5-) (21) (60j.
Contraina'esíre Ma■()I. de primera c,le la Artn;ula
don Angel Fontaii; 4JJ --Ilaber mensual que le Corresponde: 21.210,00 pesetas desde (.1 día 1 (le septiembre (le 1973, a peercibir por la Delegación de
tienda de l'otveclra.------Reside eít Pontevedra.- ()r
den de retiro:1n. O. M. 121/(2 (5) (21)'(-60).
Al;hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber,pasivo, la Autoridad que la prac
tique,•conforme previene el artículo 42 del Reglarnen:
to para aplicación del vigente Estatuto de las Ciases• T'asivas del Estad& deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer,. con' arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado núm. 363),. recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que corno trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
'desde el día siguiente, al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que llsibaya prticticado
quien deberk informarlo, consignando la fecha de la




(5) I.e ba sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(20) Con derecli't ;! percibir mensualmente la can
tidad de 1.6(4),(d.) puselas por la pensión de la 1\1ejo1a
de la Placa de la Peal y 1\ili1itar ()I den de San ller
menegildo.
(21) (.un derecht; a percibir mensualmente la can
tidad de 800JX) pesetas por 1;t pensión de la Placa de
Ji. Real y Militar (kden de San 1 lermenegildo.
"(23) Con derecho a pe. rcibii- mensualmente la can
tidad,de 333,33 pesetas por la peni-iióil de la Cruz a°1a
Constancia en el Servicio,
((0) Previa liquidacit'm y deducción de las canti
dades piercibidas por su anterior señalamiento, que
quedará inflo a oarlit de la fellia -de p(Tcepeióti de
eslp señalamiento de rectificación.
Madrid, 9 de julio de 1974.-1.1:1 General Secre
ta! i(), P('rtránide Lis' Támarit.
Wel 1). (). (1(.1 Ell'9-rito ruin). 208.--Ap(1dices, página 5.)
.Veñalamiento de haberes pasivos,--En cumplimien
to de lo dispuesto eit el artículo 42 del Reglamento
para aplicacia del vigente Estatuto de -Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
serialamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de ji!s_ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 deseptiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a fin de
que pnr las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
1\1:1(11-i(1, 15 de julio de l)74.- 1 I ( ;t'Itera! Secreta
rio. I'. S., el ("nronel Vice t hurique,S'aniiafp) l'rieto.
RELACIÓN QUE SE t ITA.
Cowlestable N1dyor de la Armada dun jen.minto;a•cia llaber mensual q'tt( le corresponde:21.210,()1() pesetas desde el día 1 de diciembre de 1074.
a percibir por la DelegaciOn de I lacienda (le Cádiz.—1i■esideen Cádil. )rden de retiro: 1) ().. Nl.
ro 107/74 (5) (22).
14:scribiente Mayor de la Armada d()11 :\lantu'l Sic
ira ( Ilaber mensual que le col responde: pe
setas 21..120,()() desde el día 1 de ilieienibre de 1q7.1
a percibir pm- la 1)elevacic'm de Ilacienda de Cádiz.-leside en Cádiz. Orden de r('tiro: 1.), ). Nl. ntítne--
ro 107/74 (5) (22).
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA l'ágina 2.491.
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•
Eseribientl Mayor de la Armada don Juan Peña
Souto.--Haber mensual que 1c corresponde: 19.95'),00
Pesetas desde el 1 de ottubre de 1974, a percibir por
la Delegación de Hacienda (le El Ferro' del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Orden de retiro:
D. O. ■1. 58J74 5) (24).
Contramaestre Mayor de la Armada don lantiel
Chans Gajino.—Haber mensual que le corresponde:
19.950,00 pesetas desde el día 1 de noviembre de P)74,
a percibir por laDelegnción de "Hacienda de Cartage
na.---Reside en Cartagena.---:Orden de retiro : D. O.M.
número 83/74 (5)(25).
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento (le haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique,"conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas (le! Estado, deberá al propio tiempo advertirle
(pie, si se considera 'perjudicado en su sefialamiento,
Imede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
I ,cy de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, eomp trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de ttn Mes, a contar (iesde (.1 día
siguiente al de aquella notificación, 'y por conducto g(le
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in-,
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación (le! recurso.
OBSERVACION ES.
(5) 1.e ha sido :iplicado el sueldo regulador de Te•
Itiente.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad (le 4X),00 Nsetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San 11ertnenegi1do.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la f.'an
tidad de 300,00 pesetas por la pensión de la. Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(25) Con derecho á percibir niensnalnlente la can
tidad (le 2(X),00 pesetas p:Jr la pensión (le la Cruz la
Constancia en el Servicio.
Nladrid, 15 de julio de 1974.--E1 General Secreta
rio.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del I). O. !lel ijército 1111111. 208.—Apéndice, pá
gnu( .7.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del.Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a contInuación
relación*de pensiofies concedidas a personal civil, a
fin de que 1)or las Autoridades competentes se p'racti
que la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 28 de junio de 197 1.--E1 General Secre
tario, Nlix Bertrán de Lis Tamarit.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
1...qu1n10 y:Leyes 82/61, 112/6(5, 20/73
-y De(reto 1.599/72.
1\1urcia.—Doña 1' fa Moreno Gómez, huériana
del Teniente Coronel dé' Intendencia de la Armada
don José Butigiet Conesa.—Sueldo regulador: pese
tas 30.333,33.—Tanto por ciento aplicado: 25.—Pen
sión mensual qu'e le corresponde Oor el sueldo'regula
dor : 7.5>13,33 pesetas desde el día 1 de septiembre de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Murcia.--Reside en San :Javier (2).
•Nieves Sevilli (,.ionzález, viuda del
111ecánic,o Illay..)r de primera de la •Arniada don 'Joa
quín Mercader Soto.----Sueldo regulador: 24.966,66
pesetas. — ',Canto por cielito aplicado: 25.— Pensión,
•mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
6.241,66 peSetas desde el cha .1 de septiembre de 1973,
a percibir por !a Delegación de .1-lacienda de (Irtagt
na.—Reside .en Cartagena '(.2).•
Murcia.—Doña Isabel Mufioz Sánchez, del'
Torpedistá May()I- de la Armada don Francisco Buyo.
Espada.—.-Sueldo re9;nlador : 21.7(X)400 pesetas.—Tan
•
tu pIporCiento aplicado: 25.----1'ensión mensual. que le
corresponde .ppr.el sueldo regulador : 5.425,00 pesetas
&m'y el día 1 de septiembre de 1973, a percibir por la
Delegación de Hacienda de • Cartagena.----ReSide en
Cartagna (2),
Gura NIontall)án Ponce, viuda e!el
Subteniente Electrici:;ta de la Armada don Antonio
Cánovas Ruiz.--5._;tteldo regulador 15.5,16,66 pesetas.
Tanto por ciento aplicado: 25.--.--Pensión mensual' qu'e
le corresptmde 1)1)1. (9 regulador : 3.879,1 () petie
'tas desde el día .1 de .septiembre de 1973; a pe'reibir por
11 Delegación de Alacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena (2).'
Madric1.---Dofia (.."ecilia y d‹)ria Conc.epción lbáriez
Díaz, huérfanas lel Auxiliar sel.lundo de Oficinas de
la Armada don Joaquín Ibáñez Vélez..---TSu'eldo regula
dor 1F283,33 pc-,zitas.--Tanto. por ciento aplicado:
nlensiml cine les corresponde por el suel
do regulador: 3.142083 pesetas desde ,e1 día 1 'de sep.
timbre de 1973, a pereibir por la Dirección General
del "resoro.—Residen en Madrid (3).
Nladrid.—Ddia Manuela.Serantes Mirlo, viuda del
,Segundo Celador de Puerto yi Peseafele la A rt)iada don
Severino Rey Ine()1,91ito. -- Sueldo regula:dor: pese
tas 12.483,33.—Taino por éientopiaialicado.
mensual que le corresponde por el sueldo regula
dor : 3.120,8,3 peseta; desde el día 1 de stptiembre de
,1973,. a percibir por la Dirección General del Tesoro.
;Reside en Madrid (2).
lin Cortilia.—Dola .Carinen Calvo tranco, viuda
del Sargento Fogonero .de la Armada don Antonio
López Rodríguez.---.Stteldo regulador: 13.883,33
tas.----Tanto por ciento aplicado: .25.--Pensión men
sital (fi 1C le C()rl*C31)0/1(le pOr ei Stieldn irégul:tdof : pe
setas 3.470,83 desde el día 1 dc septiembre de•1973,
a, percibir por la Delegación de Hacienda de 1:1,1 "Fe
rrol Candillo. Peside en Verrol del Cau
dillo (2).
Mureía,—Dofia 1\ilaría 1)‹..1rero Vera, viuda del Me
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\-epes. --Sueldo regulador 10.g50,00 peset,is.
'ratito por ciento aplicado:, SÚ. l'elisión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador:pe
setas desde el lía 1 de septiembre de 1W3, a percibir
por 1:1 1)e1egarión de 11:R:1(11(1a de Nitu-Ha.1■(.,ide (11
.\liirc•ia (.2).
I .:t Cortifia.-13o1-1.4 Socorro y doña .1\laría I\1('11(lez
Vida1, httérfanas dt_11 Confratuaes.tre de Pilert() 1;1.
Anna( la (1)11 1.6111()11 CaSíti.— Sueldo regula
,
(ior : 9.91(),()Gpe.-;elas..-1- Tanto por ciento aplicado: 25.
Pensi(')D mensual lite !es corresponde ,fl el sueldo re
gulador: 2.479,16 pesetas desde el día. 1 de septieni
bre de 1973, a percibir por la 1)e1e,i,ración de I 1:ic1e1 Fda
1.1:1 Ferro) del Caudillo. Re'side V.1 l'errol del
Caudillo (3).
Al hacer a cada intere,saclo la notificación de su se
ii:11:Imiento, la Autoridad que la practiqudl confor
Ille previene el articuló 42 (lel Yeglaniento para. la
aplicación del vigente 1:siatuto de las Clases Pasi
vas del Ksta(lo, deber(t advertirle. al propio tiernpó,
que si se considera f)erjudicado un su .señalamiento
puede iitterp,oner, con arrep,lo a "lo dispuesto en la
Lev de 27, de diciembre de 1956, (R. O. del Estadc
número 363), redurso contencioso-administra.tivo, pte
vio el de repusición que, como tríntite ¡nexcusable






11ilitar, dentro del plazo de un mes, a contar
de,,.(le el día Sigtlietite al de aquella notificación y pot
conducto de la Autoridad 'que lo baya practicado.
quien delwrá.itiformarlo, consignando la fecha de la
.1epe1illa nytifichción v la de presentación del recurso
OBSER V1\(410NES.
(21. Pe)ish.'m actii.ilizada por (J )l a la Ley
número 20/73. que •1‘ercibi1á en 1:1 cuantía que se in
dica, preN,ia y (leduccil:m de las cantidades
abonadas á •iiartir de la fecha de arranque (le este se
ñalamiento y por cuenta del ;Interior, que ittreda nulo
(3) Pensión :tclualizada por aplicación ;t la 1.e■
iitíméro 20/73, 1,ittc percibirán en coparlik-.Ppación y
partes iguales, prui:t liquidacn v deducción dela
c;Intidades abonadas a'partir de la fecha de arranque
•
(le este 'señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo. La parte de la copartícipe (111C pierda 1:1
aptitud legal acrecen't la 'de' aqueila qtw la conserve.sin necesidad (1(1 1111'..V4)
\ladrid, 28 :junio de 197.1.- El General ecre
1:tr1o, 1?er/rí u Ie /.is Tanwrit.
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